



V zadnjem ~asu se pismenosti namenja 
kar nekaj pozornosti. Razglabljanje o tej 
temi lahko poslu{amo po radiu ali beremo v 
~asopisih in strokovnih revijah. Ponekod se 
osebe s pomanjkljivo pismenostjo ozna~ujejo 
kot »zaostale v osebnostnem razvoju« (Lom-
berger, 2007), poziva se h kratenju njihovih 
osnovnih dr`avljanskih pravic (kot k temu 
poziva dr. Mrkai}, 2007) ipd. Tem ozkim in 
izklju~evalnim pogledom `elimo dodati bolj 
celostno razmi{ljanje o pomenu pismenosti 
za polo`aj posameznika v dru`bi znanja ter o 
mo`nostih in nekaterih `e uveljavljenih poteh 
za razvoj pismenosti pri odraslih. 
(FUNKCIONALNA) 
(NE)PISMENOST
Pismenost smo v~asih lo~evali na alfabetsko 
in funkcionalno pismenost oz. alfabetsko in 
funkcionalno nepismenost. V Sloveniji (kot v 
Evropi) alfabetsko nepismenih ljudi prakti~no 
ni oz. je njihov odstotek tako zanemarljivo 
majhen, da o alfabetski (ne)pismenosti danes 
nima ve~ smisla govoriti. Iz tega razloga se je 
izraz alfabetski opustil. 
In zakaj govoriti o pismenosti in ne nepis-
menosti? Predvsem iz dveh razlogov: 1. 
beseda ima izrazito negativno konotacijo in 2. 
KAJ ZA POSAMEZNIKA 
POMENI PISMENOST?
Kako pomanjkljiva pismenost vpliva 
na življenje posameznika
POVZETEK
Pismenost je v zadnjem ~asu pogosto obravnavana tema. O Mednarodni raziskavi pismenosti 
odraslih (International Adult Literacy Survey – IALS, 2000) so razli~ni strokovnjaki `e ve~krat 
pisali, zato se tokrat izsledkov raziskave le dotikamo. Razumevanju pismenosti, vplivom, ki jih 
ima pomanjkljiva pismenost na vsakdanje `ivljenje, polo`aju manj pismenega posameznika in 
na~rtom za spremembe je potrebno nameniti ve~ pozornosti. 
V ~lanku `elimo poudariti, da do izbolj{evanja ravni pismenosti Slovencev ne bomo pri{li preko 
iskanja krivde ter ozna~evanja in izpostavljanja manj pismenih posameznikov. Pristope k iska-
nju mo`nosti za izbolj{anje situacije moramo iskati v medresorskem sodelovanju, razvoju novih 
oblik za zvi{evanje ravni pismenosti, usposabljanju in izmenjavi izku{enj strokovnih delavcev, 
ki se pri svojem delu sre~ujejo z manj pismenimi odraslimi itn. Hkrati mora vzpostavljanje 
sistema, ki bi zagotavljal bolj{o pismenost prebivalcev Slovenije, temeljiti na ustvarjanju enakih 
mo`nosti, spo{tovanju raznolikosti, na~elu vzajemnega u~enja in priznavanju znanja, ki ga ned-
vomno vsak posameznik ima.








vsak, poudarjam vsak, posameznik je pismen 
– obstajamo le ljudje z bolj ali manj razvitimi 
spretnostmi pismenosti. 
Pismenost in kot njeno nasprotje nepismenost 
ni enovit in tudi ne dokon~en pojav. Beseda 
pismenost vklju~uje vse, kar nekdo zna, pred-
videva pa tudi novo u~enje – torej je nekak{en 
ideal, ki se mu kot dru`ba ali kot oseba bolj 
ali manj pribli`ujemo. Besede nepismenost se 
izogibamo prav zaradi tega, ker posamezniku, 
ki ga ozna~imo kot nepismenega, odre~emo 
znanje, ki ga nedvomno vsak od nas ima, 
~etudi ni zmeraj skladno s pri~akovanji v 
dru`bi in z razvojem dru`be (@alec, 2007).
KDO JE PISMEN?
Pismenost v dana{njem ~asu, kot re~eno, po-
meni mnogo ve~ kot poznavanje ~rk in {te-
vilk. Dana{nja dru`ba se zelo hitro razvija 
ter spreminja in posameznik 
mora za uspe{no opravljanje 
razli~nih `ivljenjskih vlog 
(kot zaposlen, star{, dr`avljan, 
prebivalec lokalne skupnosti 
itn.) nenehno slediti temu raz-
voju. Pismenost v naj{ir{em 
pomenu besede je v dana{nji 
informacijski dobi eno najpomembnej{ih 
sredstev za doseganje razli~nih ciljev na 
osebni in dru`beni ravni (Knafl i~, 2004). 
Pismenost tako vsebuje temeljne (branje, 
pisanje, ra~unanje, delo z informacijsko-ko-
munikacijsko tehnologijo – IKT) in socialne 
(komunikacija, demokrati~no 
odlo~anje …) spretnosti, idejo 
vse`ivljenjskega u~enja in 
na~ela aktivnega dr`avljanstva. 
Ravno zaradi nenehnega dru`-
benega razvoja se razumeva-
nje pismenosti spreminja oz. 
nadgrajuje – pred nekaj leti delo z IKT ni 
bilo »v{teto« v temeljne spretnosti, danes pa 
je. To seveda ne pomeni, da se bo zahtevnost 
znanj, ki jih {tejemo za pismenost, neustav-
ljivo ve~ala. Od pismenega posameznika se 
danes pri~akuje, da npr. pozna svoje pravice, 
ki mu pripadajo kot potro{niku. Hkrati se od 
njega ne pri~akuje, da bo v primeru suma 
neupo{tevanja lastnih pravic sposoben svoj 
primer zastopati na sodi{~u. Razumljivo je, 
da se bo obrnil po pomo~ k Zvezi potro{nikov, 
najel odvetnika itn. Pismenost torej ne po-
meni, da moramo biti sposobni vse narediti 
sami, temve~ da smo informirani, poznamo 
podporne mehanizme in institucije ter pred-
vsem, da znamo te mehanizme aktivirati oz. 
uporabiti za dosego na{ega cilja. 
Na pismenost vplivajo tudi:
• izku{nje s {olanjem (negativne izku{nje 
bodo vodile v nemotiviranost za vklju~itev 
v nadaljnje izobra`evanje in usposabljanje);
• socialni status (oseba z zelo nizkim 
mese~nim dohodkom bo te`je razmi{ljala 
o izobra`evanju, ko mora najprej omogo~iti 
svojo in dru`insko eksistenco);
• sistem (socialne, svetovalne, kadrovske 
Pismenost v 
današnjem času 
pomeni veliko več 






Mednarodna raziskava o pismenosti odras-
lih (2000) je pokazala, da na razvoj spret-
nosti pismenosti v najve~ji meri vplivajo 
naslednji dejavniki:
• lastna izobrazba (ve~ let se bomo 
izobra`evali, bolj bomo pismeni);
• starost (na{e sposobnosti s staranjem 
upadajo, {e posebej, ~e dolo~enih spret-
nosti ne uporabljamo);
• izobrazba star{ev (manj izobra`eni star{i 
se ne zavedajo toliko pomena zgodnjega 
razvoja pismenosti oz. ne vedo, kako 
otroku pomagati, kar vodi v manj spod-
budno okolje za razvoj pismenosti);
• zaposlitveni status (narava na{ega dela 
lahko zagotavlja vsakdanjo uporabo pis-
menosti ali pa uporabe teh spretnosti ne 





slu`be, izobra`evalne institucije bi morale 
zagotavljati ve~jo in bolj{o podporo manj 
pismenim ljudem) …
Te`ave zaradi pomanjkljive pismenosti se 
ka`ejo na razli~nih `ivljenjskih podro~jih. V 
primeru, da posameznik ne razume navodil za 
uporabo zdravila, je lahko ogro`eno njegovo 
zdravje. Nepoznavanje pravic, ki mu pripadajo 
kot brezposelnemu, lahko vodi v to, da posa-
meznik ne bo prejemal socialne podpore in 
posledi~no ne bo mogel pomagati pre`ivljati 
dru`ine. Zaradi nerazumevanja obvestil lo-
kalnega onesna`evalca okolja ljudje ne storijo 
zadosti, da bi prepre~ili onesna`evanje okolja 
in ogro`anje zdravja. Te`av, ki izhajajo iz po-
manjkljive pismenosti, vsekakor ne gre zane-
marjati. Posledice nerazumevanja prebranega, 
nepoznavanja lastnih pravic, nekriti~nosti do 
sli{anega itn. imajo lahko na posameznikovo 
`ivljenje manj{i ali ve~ji vpliv in izobra`evanje 
je tu res klju~nega pomena. Poudariti pa je 
kljub temu potrebno, da manj razvite spret-
nosti pismenosti nekoga {e ne pomenijo, da 
ni sposoben funkcionirati v dru`bi. Ni res, da 
je tak posameznik nezmo`en, da bi se primer-
no odzival na razmere okolja (Lomberger, 
2007, str. 82). Res je, da bo imel ve~ te`av 
in bo porabil ve~ ~asa za re{itev dolo~enega 
problema kot nekdo z bolje razvitimi spret-
nostmi pismenosti, vendar ima zato tak posa-
meznik bolje razvite podporne mehanizme in 
druge na~ine za »samopomo~«. To pomeni, 
da si bo za re{itev problema pomagal z nasve-
tom in/ali s pomo~jo soseda, 
dru`inskega ~lana, sodelavca 
itn. Dejstvo je, da tudi manj 
pismeni posamezniki oprav-
ljajo slu`bo, pla~ujejo davke, 
hodijo na volitve, odpla~ujejo 
kredite … in tako soobliku-
jejo dru`bo in podpirajo njen 
razvoj. Mogo~e ne tako vidno 
kot politiki, novinarji, intelek-
tualci …, vsekakor pa jim ne 
gre odre~i vloge, ki jo v dru`bi imajo.
»Med vzroke funkcionalne nepismenosti la-
hko pri{tevamo … socialno in kulturno zaos-
talost, ki omejuje na~in osebnega `ivljenja 
teh ljudi na osnovne eksisten~ne potrebe in 
njihovo zadovoljevanje …« (Lomberger, 
2007, str. 86). 
MOŽNE REŠITVE
Leta 2004 je takratni {olski minister dr. Slavko 
Gaber ustanovil Komisijo za razvoj podro~ja 
pismenosti, v kateri je bilo 16 ~lanov, stro-
kovnjakov podro~ja pismenosti. Naloga 
komisije je bila pripraviti Nacionalno strate-
gijo za razvoj pismenosti, ki bo zajemala ce-
lostni, vse`ivljenjski pristop k pismenosti (od 
pred{olskega obdobja do starosti). Strategija
Funkcionalna 
nepismenost 





Kdo dolo~a mejo normalnosti in mejo podpovpre~nosti, zaostalosti v dru`bi? Ali to, da se 
posameznik zavestno odlo~i, da ne bo uporabljal mobilnega telefona, pomeni, da je kulturno 
zaostal? Ali se ga kot takega ozna~i, ~e bi rad uporabljal mobilni telefon, pa ga ne zna? 
Ne vidim razloga, da bi se nekoga zaradi neudele`be na kulturnih prireditvah ozna~ilo za 
kulturno zaostalega. Obstaja mo`nost, da tak ~lovek v dru`inskem `ivljenju skrbi za ohra-
njanje in razvoj kulturne ozave{~enosti pri svojih otrocih, ko jim npr. razlaga o prednikih in 
njihovem na~inu `ivljenja. Ni podlage, da bi `ivljenje pomanjkljivo pismenega posameznika 
zreducirali na zadovoljevanje eksisten~nih potreb. @enske, ki se zdru`ujejo v aktivih kme~kih 
`ena, mogo~e ne znajo uporabljati ra~unalnika, a se dejavno udejstvujejo v lokalni skupnosti 
in kot take tvorijo velik socialni (in kulturni) kapital v lokalnem okolju. Etiketiranje ljudi z 
»bolj razvit« ali »manj razvit« je nehumano in vodi v diskriminacijo. Naloga »bolj razvitih«, 




predvideva standarde pismenosti, ki naj bi jih 
vsak posameznik v razli~nih `ivljenjskih ob-
dobjih dosegal. S strani ministra za {olstvo in 
{port je bila potrjena decembra 2006. 
Na Andrago{kem centru smo za odrasle pri-
pravili nekaj izobra`evalnih programov za 
razvoj pismenosti. Podlaga za razvoj teh pro-
gramov je uresni~evanje prvega prednostnega 
cilja, Resolucije o nacionalnem programu 
izobra`evanja odraslih. Vklju~ili smo se v 
Mednarodno raziskavo pismenosti odraslih, 
in sicer z namenom, da ugotovimo, kje smo 
in kaj potrebujemo, da bi polo`aj izbolj{ali. 
Na{ namen ni bil ozna~iti ljudi za nepismene 
in nesposobne, z zakrnelim osebnostnim raz-
vojem. S tem bi povzro~ili samo to, da bi 
se ljudje pri~eli skrivati in se ne bi bili pri-
pravljeni odpirati u~enju. Temu se `elimo 
izogniti in vsakega spodbuditi k u~enju, k 
vse`ivljenjskemu u~enju, ki seveda ne poteka 
zgolj v {oli. Najpomembnej{e od vsega je, 
da so ljudje dejavni, da prispevajo k razvoju 
Poleg novega znanja, izbolj{anja temeljnih komunikacijskih, pisnih, matemati~nih in so-
cialnih spretnosti, navajanja na vse`ivljenjsko u~enje in spoznavanja pomena aktivnega 
dr`avljanstva udele`enci v programu postanejo samostojnej{i in posledi~no pridobijo na 
samozavesti. Kot pozitivno navajajo dru`enje, v{e~ jim je na~in dela in odnos u~iteljev, ki 
sta prijazna do udele`encev in v najve~ji mo`ni meri upo{tevata njihove `elje in potrebe. Kot 
zelo pozitivno opredeljujejo dejstvo, da so imeli neko obveznost, tj. da so morali nekajkrat 
na teden zapustiti svoje mikro okolje in nekam iti, da niso bili ujeti v rutino obi~ajnih dni. 
Brezposelni so skozi program postali aktivnej{i, star{i so imeli v ~asu sre~anj rezerviran ~as 
samo za otroka, nekateri so na{li mo`nosti za samozaposlitev, drugi so se veselili »majhnih« 




skupnosti, v kateri `ivijo, s svojim delom in 
znanjem (@alec, 2007).
Na podlagi obdelave podatkov iz raziskave 
smo identifi cirali ranljive skupine, pri katerih 
je razvita pismenost {e posebej pomembna. Na 
podlagi teh ugotovitev smo do sedaj pripravili 
{est programov pismenosti za {est razli~nih 
ciljnih skupin. Programi so naravnani tako, 
da lahko udele`enci skupaj z u~itelji izbirajo 
vsebine, ki jim bodo pomagale pri re{evanju 
njihove trenutne `ivljenjske situacije. V pro-
gramih se torej upo{tevajo potrebe, interesi 
in mo`nosti udele`encev. Program U@U1
Most do izobrazbe je namenjen odraslim, 
ki se vra~ajo v formalno izobra`evanje. V 
programu U@U Beremo in pi{emo skupaj se 
star{i u~ijo, kako pomagati svojemu otroku 
pri {olskem delu. Udele`enci programa U@U 
Izzivi pode`elja odkrivajo prilo`nosti, ki jim 
jih ponuja pode`elsko okolje in i{~ejo na~ine, 
kako te prilo`nosti izkoristiti. Ve~ja samostoj-
nost v vsakdanjem `ivljenju je cilj programa 
U@U Moj korak, ki je namenjen odraslim s 
posebnimi potrebami. Program U@U Jaz in 
moje delovno mesto priporo~amo zaposlenim 
na manj zahtevnih delovnih mestih, saj bodo v 
njem pridobili kompetence za la`je re{evanje 
zahtev delovnega mesta in s tem pove~ali svojo 
zaposljivost. Najnovej{i program je program 
Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ), 
ki pomaga star{em pred{olskih otrok razume-
ti pomen zgodnjega razvoja pismenosti in jih 
seznanja z na~ini spodbujanja tega razvoja. V 
pripravi je {e program za starej{e. 
Pripravljeni izobra`evalni programi sami po 
sebi {e ne zagotavljajo udele`be v programih. 
Zaradi tega je klju~nega pomena usposablja-
nje strokovnih delavcev, ki se pri svojem delu 
sre~ujejo z manj pismenimi posamezniki. So-
cialna delavka, usposobljena za prepoznava-
nje te`av s pismenostjo, lahko te prepozna, ko 
se posameznik izogiba izpolnjevanju obrazca 
za pridobitev socialne podpore. Prepoznata 
jih lahko zdravnik ali medicinska sestra, ko 
ugotovita, da pacient ni razumel navodil. Pre-
pozna jih lahko kadrovski delavec, u~iteljica 
v {oli, uslu`benec na banki ali po{ti, deloda-
jalec, svetovalec na Zavodu za zaposlovanje 
itd. Klju~no je, da strokovni delavec te te`ave 
pravilno prepozna in takemu posamezniku 
ustrezno svetuje, mu pomaga in ga ne osra-
moti ali o`igosa. Drug vzvod za zagotavljanje 
udele`be v izobra`evalnih programih so mo-
tivacijske delavnice in animacija lokalnega 
okolja. Prek teh dejavnosti lahko izvajalci 
{irijo informacije o izobra`evalni ponudbi, 
mo`nostih za sodelovanje v programih us-
posabljanja itn. 
Medresorsko sodelovanje in usposabljanje 
strokovnih delavcev bi pove~alo u~inkovitost 
sistema. Angle{ki projekt 
Recept za izobra`evanje je 
spremljal brezposelne, ki so 
zaradi neaktivnosti upora-
bljali vedno ve~ zdravstvenih 
storitev (obiski pri zdravniku, 
zdravila, preiskave; ve~inoma 
zaradi depresije). V zdravst-
venih domovih so uvedli de-
lovno mesto svetovalca za izobra`evanje in 
ko je brezposelna oseba pri{la po zdravstve-
no uslugo, so ji namesto recepta za zdravila 
napisali recept za izobra`evanje. Po pos-
vetu s svetovalcem so se te osebe vklju~ile 
v primeren izobra`evalni program, si poleg 
pridobivanja znanja izbolj{ale samopodobo, 
postale bolj zaposljive in ugotovile, da ne 
potrebujejo ve~ zdravil, saj se je zaradi ak-
tivnosti izbolj{alo tudi njihovo zdravstveno 
stanje. Izobra`evanje je torej zmanj{alo 
stro{ke Ministrstva za zdravstvo. Samozapo-
slovanje pode`elskega prebivalstva bi lahko 
zmanj{evalo stro{ke Ministrstvu za kmetijst-
vo. Za ustrezno re{evanje problema pismenos-
ti je torej potrebno medresorsko sodelovanje 
strokovnjakov, praktikov in fi nancerjev.
Programi za razvoj pismenosti so 
splo{noizobra`evalni programi, ki odraslim 
omogo~ajo pridobiti temeljna znanja, spret-









dana{nji hitro se spreminjajo~i dru`bi zna-
nja. Razvoj teh zmo`nosti bi morala dr`ava, 
podobno kot zagotavlja enak izobrazbeni 
temelj – osnovno {olo, obravnavati kot os-
novno dr`avljansko pravico. S temi projekti 
dr`ava ohranja dose`eno civilizacijsko raven 
demokrati~ne dru`be in kontinuiteto tradici-
je socialne pravi~nosti, ki jih pogre{amo v 
novej{ih ekonomisti~nih pogledih na razvoj 
slovenske dru`be. 
ZAKLJUČEK
Razse`nosti problema pismenosti, kot smo 
`e omenili, vsekakor ne gre zanemarjati. Ob 
vsem na{tetem pa ne smemo pozabiti, da 
imajo tudi manj pismeni znanje, spretnosti, 
`ivljenjsko modrost, skratka neko vrednost. 
Izbolj{anje pismenosti slovenskega prebival-
stva bo mogo~e dose~i z ustvarjanjem ena-
kih mo`nosti v dru`bi neenakih pogojev, z 
odpravljanjem ovir in s pove~evanjem dos-
topa do ustreznih izobra`evalnih mo`nosti 
za vse prebivalce, temeljiti pa mora na vred-
notah, kot so spo{tovanje, upo{tevanje pred-
hodnega znanja in izku{enj ter vzajemno 
u~enje. Kdo bo dolo~il, da je posameznik, ki 
zna izpolniti dav~no napoved, ve~ vreden od 
drugega posameznika, ki tega ne zna, zna pa 
z lastnimi rokami in znanjem ter s ko{~kom 
zemlje in z majhnim semenom na na{e mize 
postaviti sve` kruh? 
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